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Diabetes Mellitus (DM) tipe 2 adalah Diabetes yang terjadi karena 
resistensi insulin akibat kegagalan yang bersifat progresif pada pankreas dalam 
mensekresi  sel β. Kurangnya pendidikan kesehatan dan informasi yang tidak 
adekuat terkait dengan manajemen diet DM dapat menyebabkan ketidakpatuhan 
dan meningkatkan resiko komplikasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
menganalisis pengaruh pendidikan kesehatan dengan media booklet terhadap 
pengetahuan, intensi dan kepatuhan diet DM tipe 2 di Puskesmas Lidah Kulon 
Surabaya . 
Penelitian ini menggunakan desain penelitian pra-experimental (One-
group pre-post test design). Populasi dalam penelitian ini adalah penderita 
Diabetes Mellitus tipe 2 di Puskesmas Lidah Kulon Surabaya. Sampel diambil  
menggunakan non-probability sampling dengan total responden 11 orang. 
Variabel independen adalah pendidikan kesehatan dengan media booklet. Variabel 
dependen adalah pengetahuan, intensi dan kepatuhan diet. Data diambil dengan 
memberikan kuesioner dan lembar observasi. Data dianalisis menggunakan uji 
statistik Wilcoxon signed rank test dengan nilai signifikansi α≤0,05. 
Hasil uji statistik menunjukkan bahwa pendidikan kesehatan dengan media 
booklet mempengaruhi pengetahuan (p=0,02), intensi (p=0,005) dan kepatuhan 
diet (p=0,008) penderita DM tipe 2 . 
Kesimpulannya adalah pendidikan kesehatan dengan media booklet dapat 
meningkatkan pengetahuan, intensi dan kepatuhan diet penderita DM tipe 2. 
Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian lebih lanjut untuk 
membandingkan pengaruh pendidikan kesehatan dengan media booklet dan media 
lain dengan menggunakan  kelompok kontrol. 
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